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"... a szó szoros értelmében 
beleveszett a folytonosan osztódó 
identitások zűrzavarába..." 
/R. Sukenick/ 
Ne - igyál, és vezess! Ne igyál, vagy ne 
vezess! H iszol, akkor ne vezess! Ne vezess, ha iszol! 
Iszol, ne vezess! Akkor ne igyál, ha vezetsz! 
Ha iszol, akkor ne vezess - és - ha nem iszol, 
akkor; vezess, vagy ne vezess;! Ha iszol, akkor ne 
vezess - és - ha nem iszol, akkor vezethetsz! 
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Ne - akkor és csak akkor vezess, ha i s z o l -
vagy - ne i g y á l , és ne vezess! Ne i g y á l , és ne vezess -
vagy - vagy i g y á l , vagy vezess! 
Ne - i g y á l , é s ; - vezess, vagy ; - i g y á l , é s ; -
vezess, vagy; ne - i g y á l , és vezess - vagy i g y á l ; - és 
vezess; - vagy i g y á l ; - és vezess ; - ! 
Akkor vezess, ha nem i s z o l ! Ha nem/! / i s z o l , 
a k k o r / ! / vezess! 
Ne i g y á l , vagy - ha; vezetsz, és - ; ha nem 
vezetsz, akkor ha nem i s z o l , akkor ne - ha ; i s z o l , és 
- ha; i s z o l , vagy vezetsz; akkor ne vezess - ; akkor és 
csak akkor ne i g y á l és i g y á l - ; vagy vezess - ; akkor 
ne i g y á l - ! 
Ha i s z o l , akkor ne vezess, és ne vezess, 
vagy - ; vezess, és i g y á l , és - ; ha vezetsz , akkor 
ne i g y á l , vagy - ; i g y á l , és - j ha vezetsz, akkor - ; ne 
i g y á l , vagy - ; i g y á l , és - ; ne vezess, vagy - ; ha 
vezetsz, akkor - ; ne vezess, vagy - ; ne i g y á l , és - j ha 
vezetsz, akkor - ; i g y á l , vagy - ; ha nem vezetsz, akkor -
; i g y á l , és vezess, vagy - ; ha nem i s z o l , akkor - ; ne 
vezess, és akkor és csak akkor i g y á l , ha - ; nem 
i s z o l , vagy - ha; vezetsz, vagy nem i s z o l ; akar vezess -
; és ne vezess - ; és ne i g y á l - ; és i g y á l - ; vagy vezess 
- ; és vezess és ne i g y á l vagy ne vezess - ; és 
i g y á l - ; vagy vezess és vezess - ; vagy ne i g y á l 
vagy i g y á l - ; és i g y á l - ; vagy ne vezess - ; és ne vezess 
- ; vagy vezess - ; vagy ne i g y á l - ; és vezess - ; vagy ne 
i g y á l - ; ós i g y á l - ; vagy vezess - ; vagy ne vezess 
vagy ne i g y á l - ! 
/ 1 / Mágia / v i d e o n o v e l l a / : 
J e n n i f e r , szól tam nek i , az American Top For ty 
rek lámszlogenje szöget ü t ö t t a fejembe. Látom a h e l y é t , 
v á l a s z o l t a hűvösen. Igen, azóta kihúztam, te t tem hozzá 
magyarázatképp. A v i l á g ekkor o lybá l e t t , hogy egy 
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lépésnyire az ajtó elé állítottam a testemet. A 
következő mozdulatomon gondolkodtam. Beköszöntött az ősz 
is. Fakó levelekan tűnődött percnyi elmúlás. Mennem 
kell, gondolődik bennem; már magamból is kiszorultam, 
véltem; csak, csak mégis úgy rohantam szét, mint 
olajcsepp a vízfelszínen. Negyed óra nem is elég, még a 
villamosig sem. Merem állítani, hogy szükségszerűen a 
teste az ember. Mindenhol már vagyok, csak itt még nem. 
Ezek után. Háborgó mélység ellen gyűjti magát. 
Tolvajként oson saját világában, sapkáját szemére húzza, 
és zsákjába hajít mindent, amit megérint. Énje zsákjába. 
Énje szükségszerűen lyukas zsákjába. Érzi az egyre 
súlyosodé semmit, és azt hiszi a minden az. És az is! 
Csakhogy nem az elefánt lépett az egér farkára, hanem az 
egér farka szorult az elefánt lába alá! - Valahogy így 
különbözteti meg önmagát, önmagától. Sötét egy alak, 
mondhatom. De ez még az úton volt. És ahogy a verebekről 
már örökre Tandori fog az eszembe jutni, nem lehet itt 
határokat húzni; vagy fény, vagy lepke a bűvöletében, 
"vagy a szokvány miatt, vagy a van miatt". 
A tükörben nem látja magát tornyosulni. De 
ebben a kitárt ajtóban úgy bámul, mintha magára ismerne. 
Szemben űennifer, a szobában, próbálja elkapni 
tekintetét. Ö még rá is lehel, pantomimszerű 
mozdulatokkal üvegfelületet imitál. Holott a semmibe 
nézek. Gyere csak, szóltam. Kelletlenül odamentünk, de 
nem mozdult a küszöbről. Tanácstalanul letettem a súlyos 
bőröndöt, ő fölnevetett a megkönnyebbüléstől. Szorít a 
melltartóm. Nem tudott választani az illemhelyek közül. 
A nemem pillangó, szóltam halkan az asztal mögül. Olyan 
jel nincs, egyszerre kétfelé, megintcsak, nem mehetek. 
Emlékeztünk. A hatodik Feuerbachtézis az évezred 
fölfedezése, ezt azért vedd figyelembe! No, most akkor 
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menjek, vagy ne? Talán egy teát? Talán egy t í t , 
i s m é t e l t e bohóckdva. T í t í t , vettem a l a p o t . K i s im í to t tam 
a szoknyámat, és leü l tem a bőröndre. Azonkívül ne 
f e l e d d , k é r l e k , hogy a v i l á g a tes ted , mert t e nem is 
vagy tu la jdonképpen, és még a r r ó l sem lehet beszé ln i , 
hogy hol . vagy. Dehát egyszer /ez az én k i s 
gyufaskatu lyám/ megbo t lo t tá l ebben a küszöbben, és, 
é s . . . f á j da lma t é r e z t é l t a l á n . És fe leme l tek , és odább 
t o l t a d a széket , elmostad az ég f e l é tornyosu ló p iszkos 
edényeket, a nádpálcával pedig, amit a heverő mögül 
k o t o r t á l k i , e lhúztad a függönyt . És akkor kimondtad: 
kapcsolatom van ezzel a v i l á g g a l , és ez a kapcsolat 
sakkban t a r t . De ez i s még a z e l ő t t v o l t . Ügy nem vagy, 
mint ez az a s z t a l l a p , csapot t l e tenyeréve l h i r t e l e n . A 
marxi gondolat s z i n t e az atomhipotézis ana lóg iá ja , 
l e g a l á b b i s hatásában. Ha vannak, csak az atomok vannak. 
De mi - va jon hogyan nem vagyunk? 
Ez most már k i t ö r ö l h e t e t l e n n e k t ű n t . Jenn i fe r 
megpróbált anyáskodóan végzetes l e n n i , és 
kétségbeesésében d i r i b - d a r a b r a t ö r d e l t e kezét , Duna-
kanyar, ba l könyökhaj latod bordáim köz t . Ú, Prága, 
p rága i , süteményes végesautomaták! Megint nevethetnékern 
támadt. Tudom, hogy nevethetnéked támadt, tudod, fog ja 
mondani rög tön , gondoltam, gondolta, e z é r t inkább nem 
mondom, gondoltam, mondta. S í r i h a l l g a t á s kerekedett 
ekkor , mert valóban nem tud tuk , k i m i t ne mondjon. Az 
a j t ó i s álmatag képpel á s í t o t t , és r a j t u n k keresz tü l 
nagyot s ó h a j t o t t a t é l i é jszaka. Té l van? A 
gyümölcsöskertekben már szedik az é r e t t gyümölcsöket. I . 
gyermek hová t a r t o z i k ? Önvédelemről van szó! 
Tanács ta lanu l , zavartan t e k i n t e t t e m körbe, mintha máshoz 
beszélne. Ön, én, k i az? Nem szomjas? Sör t , b o r t , 
ü d í t ő t ? Gyúj ts r á ! 
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Vil lamosjegyed van, kérdezte örömkönnyekkel a 
szemében I , gyermek, vagyis Mark Richardson. Kösz, év i 
b é r l e t t e l utazom, nyugtattam meg, bár amúgy i s nyugodt, 
vol tam. Távoztában még á t ö l e l t , aztán vigyázz a 
lányomra, súgta fülemben, mintha Jenn i fe r j e l e n l é t e 
számí to t t volna va lami t . Egyébként ekkorra már bevet te 
az orvosságot. Ó, Jenn i fe r nem számít , azaz mindent tud , 
nincs mi t t i t k o l n u n k , harsogtam, de ő megütközve 
e l l ö k ö t t magától. Épp a lábaihoz estem. Jenn i fe r a 
lányom, sz iszegte dühtSl fehéren I . gyermek, vagyis Mark 
Richardson. A tyám, . . . akkor én a f i a d vagyok, szakadt k i 
belőlem a csodálkozás ny i r kos , pókhálós szög le te . Mama, 
u g r o t t e r re nyakamba J e n n i f e r , mert ' már minden 
t i s z t á z ó d o t t . Végül égnek á l l t a hajunk. 
Körbemutat: Fö ld ig ér az ég. Valamint ez t 
mondva: Jó, de akkor ha a meredek a l á h u l l 
meredekségéről, magával rántva mélységet, magasságot; 
hasonlatos-e hozzád ez; s va jon te még ezen t ú l 
f e l á l l h a t s z - e kol lapszusodból? Loholsz utánad, és 
tarkódba l i h e g s z . Vajon u to lé red -e magad? Ezeket mondva 
s z ó l t a l a n t . Andrásnak ó r i á s i a h i t e l e , Péter 
természetes l e n d ü l e t t e l sor jázza mondatai t , Dezsőnek 
e l l e n á l l h a t a t l a n e leganciá ja v a n . . . É l j e n az i r ó n i a ! A 
kö l tésze t? - Szegény ember v ideó ja . 
/ 2 / Vagyis a szövegben szólamok sorakoznak -
l o g i k a i szempontból szigorúan egyazon szentenciára -
különböző s t i l i s z t i k a i és f o r m á l l o g i k a i modi f ikác iókban. 
A reakció lehet szövevényes, mégis: hatások és r e f l e x i ó k 
l a b i r i n t u s a nem okve t lenü l ú tvesz tő . Ennyi t a mövészét 
t i tokzatosságához. 
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/ 3 / S t í l u s á t t é t e l - á t t é t e l : 
Teá t rá l i san olvasandó, valami különös 
s a r o k b a s z n r í t o t t s á g f e s z ü l t i n d u l a t á v a l . Mintharnak 
tün te tően szakadókba zuhannánk, ~ ha lenne szakadék; ön 
a semmit tulajdonképpen csak az Érvény hiányában tud juk , 
nem pedig a nemlét valóságában. Tehát nyugodtan 
a l á v e t h e t j ü k magunkat e mélységbe, nem lé tünke t tesszük 
kockára, csupán mibenlétünket . 
Groteszkságig dinamikus, s a r k í t o t t a n á r n y a l t 
d i k c i ó v a l érzékel tessük e z t a f a j t a semmit - a 
legelemibb mozdulatáig a n a l i z á l t éa a lááso t t ember 
k i l á t á s t a l a n s á g á t , a f ö l f o g h a t a t l a n öncélúságot, a 
mot ivác iós ű r t . Innen valóban az lehetne a k i ú t , ha 
képesek volnánk fe ladn i önmagunkat - csakhát a 
" létezésszakma" inaséve i t nem lehet á tugorn i . / . . . 
akárha leköpnének, és nem mernénk l e t ö r ö l n i se, o lyan 
ez t h a l l a n i m a g u n k t ó l . . . / , 
A magatartásformák é r te lme t len pózokká 
sekélyesedése és az e r k ö l c s i leépülés l á t s z a t á t k e l t ő , 
va ló jában s z i n t e görcsösen gerinces igyekezet sa já tos 
v e l e j á r ó i - nemcsak szindrómái, hanem r é s z t a r t a l m a i i s -
az emberi l e l k ü l e t op t ima l i zác ió jának : A közvet len 
b i o l ó g i a i s t a b i l i t á s o n t ú l r e l a t i v i z m u s t és t áv la toka t 
b i r t o k l ó és b í r ó , é l e t - és l é t / ! / k é p e s sze l lemi h é t t é r 
cs iszolódásának. Ebben az ő r l ődő , disszonáns 
i d e n t i t á s b a n egyszerre k e l l se j te tnünk a bontakozó, 
egységes ón á t e l l e n e s t é n y e z ő i t : a t á n t o r í t h a t a t l a n 
továbbkeresés és a r e z i g n á l t nem l e l é s - , de a már 
f e l i s m e r t összefüggések tudatá t i s . 
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le tszőleges tagolással előadható mint monológ, 
párbeszéd, vagy beszélgetés több hangra - a modort, n 
hanghorriozást meglepetésszerűen vá l togatva az egyes 
szélamokoo be lü l i s . Próbálkozzuok például kérő, majd 
parancsold hangsú l lya l . Vagy tú láradó könnyedséggel, 
ese t leg lakonikus t a g l a l á s s a l , k issé c in i kusan és 
személyte lenül . Akár szemtelenül hadarva és ripaoskndoan 
pózolva i s , viszont, minden esetben é rez te tve a 
tanácstalan önkény t ragikumát. 
De mindegy hogyan! Fontos az, hogy a 
man i fesz tá l t gesztus - ne csak a szöveghez, de éppen a 
szöveghez, és végső soron az emberhez hasonlóan -
önmagához képest i s vakvágányon legyen. 
f)e még ez se fon tos ! A fegyelmen, a 
k o n t r o l e á l t gát láson, a már s z i n t e önmagára veszélyes 
lé t i yeny lésen t ú l - ahogy csak a k a r j u k , úgy se tud juk : 
m i t ' 
/ 4 / íme, egy c s i l l a g a mondatok univerzumából! 
lobb mint kulcs önmagunkhoz, Az ú t hozzánk. Öntörvényű 
ás eleve v isszavonhatat lan, mint minden l é t e z ő . Akár ő t 
magát nem i s tud juk , de a fényében lá tunk é s . . . vagyunk. 
/ B i z o t t s á g : Mi la repaverz ió / 
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Mi ez, az, ami az, ami van, ami van? 
/ r e f l e x i ó k a "causn m\"n/-va/ 
Mikn Huntnni í ik ' / ' ' / 
/Két e v i l á g i s á g egymás k ö z ö t t i természetellenesség)! 
tu la jdonképpeni te rmésze t fö lö t t i ségünk re / ' 3 / ' , angyali 
mibenlétünkre i l l u m i n á l : / 
Fogadban 
az ezüstamalgám 
hímtagomhoz é r t . 7 " ^ 
/ 1 / F.lemi részek, plazma, ásványok, szerves anyagok, 
é l e t , ember. Nyugtalanok a sz fé rák , véghe te t lenü l . És az 
igazo lás - a legtanácstalanabb. 
/ 2 / Egyrészt senk i , másrészt egy f i k t í v 
pornóf i lmrendező, megátalkodottan, a lávalóan r e n d k í v ü l i 
ember. A szoka t lan hajszolása - kenyere én érvénye. 
/3 /Az amalgám a c i v i l i z á c i ó természetessége; a f o g , a 
hímtag az é l e t é . Szemben á l l ó természetesének, És az 
emberi k a p c s o l a t . . , , ami minden természetességet á t t ö r , 
/ 4 / M i n t mikor bogár motoz ruhánk alá szoru lva meztelen 
bőrünkön, vagy porce lán tá lon csat tanó, nyers hús ina iba 
kés metsz - különös percegésű ez a mondat. 
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